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???、?????????。??????????っ????、???????っ????????????????。??????????????、??????????????????。??????????。 ? ?、 ? ? っ 、 ? 。??? ? っ 、 ? っ 。 ???? 、 ッ 、 っ 、??? 、 っ ょ 。 っ 。
??????、??????っ?、????????????????。????????ょっ????
??? っ 。 、??????、 、?っ? 。?。? 、 。 ょ 。??? ? 、 。
????、???? ? ?、
?、? 。 、?????? ? 、 、 、??? ? 、 っ っ ょ 。
???????
?????




??? ????????????っ????。????????????????っ???????、?? ???????。????????????????????????????????? ????? 、 、? ? 、 っ ??? 。 っ 、 っ っ?、? ? 。 ? 、??? 、 。 っ 、 ??????????????。「???」????????、 ?????????????????。??
? 、? ? っ ???????、??????????????
っ 、 。、 。 っ 。 ?っ 、 。
? ? ?、 ? ? 。 ?、??????????っ??
。 、 っ 。、 。 ?っ ょ 。
、 。 、 。
????????????
????、????????????????????????????。?????????????
?っ?????、????????????????????っ??????。???????????????、??????????????、?????????????????。?????????????? ? 、? っ ?。 ? 、?ょ? ? っ ? 。 ???? 。 っ 、 。 、??? ? 。??? 、 、 っ 。???、 っ 、??? 。 っ 、 っ 。
??????????????? ? 、
??? 。?。??? 、 。??、 。 、 っ 、??? ? っ 。 、??? っ?
????????? ???? ??????????????????
??? 。 『 』?????? っ 、??? 、 、 ょ 。??? 、 。
????????????????? っ 、
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?????っ????。????????????????????、?????????????、???????????????????????。????????????????????????????、 ? 、 ? ? 。??? ? 。???、 ? 。 、??? 、 、??? 。 、 っ?、? 。 っ 、 、??? 、 、 。??? ? っ 、 。
???????っ??、????????????????????????????。????っ??
??? っ 。?????? 。 。 、??? 。






??? っ 、 、
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???????。????、????????????????????????っ????、?????? ? ? 、 ?、 ?? ?、????? ???? ??????????、????????????? ????、???? ? 、 っ 、? ? 、 っ 。 、 、 、? ? 、 、?。? 、 ? 、 っ ? 。
????????????、??????????????っ????????????、??????
????、 ? ? ? 。 ?? っ 、 っ? ???、 ? 、 、 、? ? ? ? 、 っ?。? ? ? っ 、 、 っ? ? 、「 」 、? ? 。
?????、???? ? ? 。
???? 、 、? っ 、 っ 、? ??? 、 、? ? 。 ? 、? ? ? 、? 。 ? ? 、? ? ? っ ゃっ 。 ょ 。
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???????、???、????????????ー???、????????????、?????
??????????????????????????、????????、?????????????????『??????????』????????????、????????????????????、 。 ? ? 、「??? 」 ?、 ? 、 ? 、?、? ? 。
????????? っ 、? ? 、 ? ? 、
??? ? 。 、???、?? っ っ 、?、? 「 、???」 、? 。 、??? ? 、 、??。 、??? 。
???、??????、? 「 、 」 っ 。
??? 、 。?、??? 、??? 。 、 、???、???? 。
????、??、? ? ? 。??。?
???????????
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???????
???、?ュー?ー????????、??????????
?????ー?????????。?????????????????????????ョ????。?????っ???????? 、 ? ?ー 。?? 、??? 。
??ッ??????? ? ??、? ー ?
??、?? 。????? ? 、 ??ー?ッ ? 、 、?? っ 。 、 、??? ? 。??? ? 。??? 。
???????、??ー???????????。?????
一 8 －   
?????????、?????????????????????。??????????????、????????????。? ー 。
??????????????????、????????
?。? ー ー ??。???? 。?、? ? ? 、??? ? 。 、??? ? 。??っ 。 っ??? 。 、 っ ? 。??? ェ ョ っ 。??? っ 、 、 、?????? 、??? 、 。
??????????ッ?????????
??? 。 ー 、?ァ??ッ ???? 。
－ 9 －   
??????????????
???????
?????????????、??????、??????????「???????????」?????????ー??????? 。 ? ??? っ 、 、ー?ィ ? 。??? 、 、 っ 。?? ? 、?、 ?? ???? 。
???ー??ー???っ?「???????????」???
??? ?、?? っ???っ?。 、?? 、 っ 。
????????、??????????????????
??。 ??? ? ?。
????? ? 、
??? ャ 。
－10－   
「??????????????????、???????????っ?」????????、??????????、???????っ??、?????????、?????????????? ? 。??? ? 、??? ?。 ???? 、 ? っ ???? 、 、 っ??? 、 っ?、 、?）。??????っ??、???、??????????????
??? ? ?、 、???っ? ?? 、?? 。??。 ? っ ? 、??? ? 、??? っ 、 。
?????、「???????」??????????????
??? 。?、??? 、 ???? ?? ? 。
－11－   
???????
????????????????????????っ???
?、???っ?。????????????、??????????。? ? ?。 。 ??? ? ??? ? ????。??????? ?????? ?? ? ? ? ? 。???っ ?、 ? ? ? ??? 。????。 ?? 、?、 ?? 、 、?? ??? っ 。 っ?? ? ? 。?? ? っ 。
???????、???????????????っ????
????? 。?? 。 っ 、?? ??ー ? っ 、
????????
ー12－   
????????っ?。?????????????、?????????????。????????っ???、????????? 。 ? ? 、 ??ょっ 。
??、???っ?????、?ー?ッ???????????
??? ? っ 「???」? ?? ? ?っ?? ? 、 、??? 、???? 、 「 」??? 、 。 ー ッ??? 。 ? 、 。??? 、 ー ッ 。??? 、??? っ??? 。
??????????????????? ? ?
?」? ー ッ 。???。? 。 、「???????」?? 「?????? 」??? ? 。 。








?、? ? 。????、??????、??? っ 、 ? ?????????? ???、??、「 ? 」?っ? ー 、???。
?????っ?、???????『??』?????
??、???????????、?????????????????????、???????????????? ? 。 っ????、 、 ???? 。
??????、?? ? ? 、
??、???、?? っ っ??? ? 、 、 、 、??? ???? 、 っ 、??。
???????、????????????????
?っ? ? 、?????? 、??? ? 。
?????、 ? 、
??? 、??????、 、??? っっ?、 、??? 、 、
ーヽいぃハハハ■l■11いJlハハ／りいIlllい－りりIハハIllltl■■lパパハハIlへへ■ltJりlハ／lハIl■いいハハハハ／lへ■いい■、ハハハ／、へlいい■l■りりりりりIll■llいハハハハl・  
－14一   
??、????????、??????????????? ? っ 。
???、??????、「???????」?????
????? ? 。?? ? 、?? ??? ?? ???????? ??、??? ? ? ? ー ??。 、?ー ?、?、 ?? 〓???? 。
????、???????????っ??






?????、??????????????????。?????、???????????? 。 ? 、 、??? 、 ? っ ?ー っ????、? ー 、??。??? ? 。 、??? ???? 。 。??、 。??? 、 、??? ? 。
???????。???????????
??????。???、???。?????????????????????、?????? ? ????っ 。 ???? 、 、 ??ー? 、?????? ? 。
?????、?ャー??????????
?っ? 。 、 っ????。? 、 、??? ? 。??、 、???? 、???っ ?（ ）、??? 、 ャー??? 。??? 。??? 。
??、??????????????
??。 っ?、???? 。??? っ? 。 、 。??? ??、? …‥ 。






?。????????????? ? ???、 ? っ 。????、?????????????。??? ??、??? ? 、?? 。 、?? ???っ??、? っ??っ 。
?????????、???????




??、???????????????。??? ? 。 、??? ???? 。?? ? ???????????? ? 、?? ? 、?? ??? 、 ? ??? ? 、??。 ?
???、???????????????




????? っ ? 、????? ? ???????ィ????ェ? 、 っ ???? ??????、??、 ー 、?? ー??? 、 、??? ? 。 、?? 、? ?????????。
???????????っ???????
?????、?? 。????????、 、?????? ?っ?っ? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、
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???????、?????????。??
???????????????????
????????????????????。??? 、 ??っ??? ? 。 、????? ???? っ 、?? 。
?????????????
???????? ? 、??? ???? 、?、??? 。?? ? 。??、?? 、?? ? 。??? 。
??、???????????っ????

















????????、?ー???、??????ェ????????????????????? ?、? ??? 。
???????（???） 、 ー
????、??、????? ? 、??? 、 ? ? 。
???????（???）?、?
????? ?、???、??? 、?? ? 。
??????（? ） 、
?、? 、?? ???? ? 、? ?。
??????? （ ）?、
????、 、 ー????? ュ ー? ???? 、 ????。
???????????????????
?）?、????????、???ー????????????????????、????? ? ャ ? ???? 、 。
??????、 （ ） 、
??? 、 ? 、??????? 、 。
????????（???）?、??????
??? 、 、?? 、???? 、???。
???????（???） 、 ?
???、 ュー ー????? 、 ォ??? 、?ー ー??、 、 。
??????? （ ） 、
??? 、 ????? ? 、??、 ? 。
????????（???）?、???
??? 、 ? 、 、???? ?、
??????????、?????????。?
???????（???）?、??????





































??? ?、 ＝ ュ
?ー? 。 ュ ー ? 、??????????????????????????? ? ﹈﹇﹇?? っ 、??? 。 、???? 、﹇ ﹈﹇??? 、 。
???????、????
??? 、 、?????? 。 っ 、??? 。っ?? 、 「 」?っ? 「 」 っ 、 「?、?? 」 、??ゃ ? 、??? ? ゃ 、
。??「?????」??????ャ??????????
っ??????、「?ー?ャッ」?????????????? ?? ? 、???? っ?????、 ー? ?? ????????「 ッ?」 ??? ?っ ???? 。??? っ? ?????。
??????、????????? ?っ????
???? 、 ﹈ ﹈ ﹈?? ?、 「 「 」??、「???? 」「 ッ 」 ??????、「??」??「??」????????? 、 ???????? 、 ???? っ 、?? ??? 、?? ? 。???????????????? ?
????? 。 っ?? っ 、?? ??? っ
（???????
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共同研究の話題  
???????ー????????????????








?ー ー ? 、??? 。「 」?? っ 、 ー 、?? ? ??。??? 。
（???）??
??????っ?。?????????????、??
??????????????。?ッ?ェ?????????ー 、 っ ? ? っ 。
????、 ? ? 。
????っ????????。?っ???????????? 、? っ 、 ッ?? ??? 。 ??? ?? っ 、?? ?? 。 ? ??? 。?
????????、?ャ??ィ ? 。 、
???? ??? っ ょ っ 。?? 、 ? 。
???






??ッ???????、????っ?。?????????????????、?っ???????っ???????、? ? ー ? ? ?。
???????、?????????????????
??? 、? ?????? ?。 、??? ?? っ っ?? っ 。 、?。?
?????????、 ?
ェ?? ? っ 、??。?? ????。 ? 、 、?? ? ? っ?ー? 、 、 、??? 、 ェ 。?、? ? ? 、 ッ
。??
??????????????? 、 ?
????? ? 、?、????? ? っ 。??? っ 。 っ 、??? ? 。






?? 。 っ 、 ??? ? 。 ? ? ???? 、 、??? 。 、 、??、 、 ?、 。?、?
????、??????????
????、 ? 、?????。「?? 。 ?っ 」?? ? ? 、??? ?、?? 。 、??? ?? っ 。
??????っ???。?????、??????????????????????????。??????????? ? ? ?、??? 、??? 、 っ 。??? っ 。
????、????????????????????
?????っ っ 。????? 、??? ー ッ???????? 、 、??? ? 、??。 、 っ 、???、 、「?? 」?、? ? 、???っ 。??? ? ? 。っ?、 っ 。
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????????、??????、?ッ???????
??????、???????????。?ッ????????????????????????????、????、 ? ? ???? っ 、 。 、???っ ッ っ 、??? ッ? ー 、 ッ??? 、 っ 、 ッ??? 。 、 、??? っ 、??? 。
???????ー?????っ?。?? 、
???っ? っ 。 ャ????? 、 ッ 、「?」 ョ?。??? ? っ 、 っ???。? 、
???????
?ー?ー??ー?ッ?ー?
??っ??????。???ッ???????????、????????????????、???????、????? ? ? ? 。???ッ 、 ? 。??、 っ 。
???、????、???????ャ???っ?。??
????、 、 ー っ????? ? 。 っ ー ???? っ 。? っ 、??、 、?、? っ ー っ 。 っ??? っ っ 。っ??、? ッ ? ???? っ ー 。???? 、?? ー ? 。 、??? ー? っ 。 、??、 、 、??? ょ 、 ょ?? 。???ッ ?、 、っ?、 っ 。




?????????????????、????????????????ー????っ???????、??????? 、 ??、? 、っ?? 。 ? ? 『???』? 、?? 、 「??? ?????????? ???? ???」? っ?? ? ?? 、 。 ??????????????、????
???????、???????????????????? ???。??
????????????????????っ???。????????、????????????????????? っ 、 、 ???? 。
??、???????、?????????っ????
??? 、 、????????、 、 。
（?????
「??????????」???、?『???』???????????????????????
?????????????? ? ? ??
??????????、???「 ュ 」 。? ???????????? 、? ? っ 、? ? 「 ? 」?。? 、 ー ?? ? 、
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??????。??
???????????????、「????????
???」 ? ??????????????『???』????????????????????????? ?????? ?? 」????? 。『 』 、?? ?、 ッ ー 、????????? っ 。??? 。「 」（????）、「??? ? 」（?????）、「????ー??????」（????）、?「???ュ ??? 」『??? 』 ?????????、?????????????、???
?????????? っ っ???????。????? ? 、 ? ??? 。??? 、 っ?、? ? 。??? ?」 、??? ? 、 っ?、? ? 、??? 。 、
????????????っ???。????、「???????????」???????????????、???? 「 ? ュ ? 」 ????っ 、 っ 。??? ??『? 』 っ っ 、「??????? 」 、 ???? ? 、 っ?? っ 。
『???』????????、???????????
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??????? （『 ???』） ??? ? 〝??????????????????
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? ＝??ー? ー ??
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??? 「 」?????? 『 』?
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????? （ 『 』?）
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?????????????? ??????????ー? ャ ??????? ??????? （ ）??????? ????????? ッ ュ???? ??? ?
??????????
????ッ??ッ??
??、?、???
??????〜???? ????ー?????
?????????「?????」????「?? 」 ?
??????
???????
?????
???????
?????????
??????
?????
??????
????????】????
????????
?
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?????????????????????????
????????????????????
